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Recommended Citation
Violaceae, Viola labradorica, Schrank. USA, Connecticut, Fairfield, Field in partial shade. Westport.,
41.1396, -73.3569, 1899-04-30, Eames, E. H., s.n., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19701
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